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MECANISMES DE FORMACIO DE LA
TOPONIMIA ARAB AL DJUZ D'INCA
GUILLEM ROSSELLO BORDOY
L'estudi que es presenta avui als assistents ales les Jornades d'Estudis Locals
organitzades per l'Ajuntament d'inca esta basat en un intent de recerca sobre la
situaci6 administrativa del districte de lnkan rnitjancant les informacions extretes
del Llibre del Repartiment de Metlorce.' L'analisi de la toponfmia permet anar rnes
enlla de la simple traducci6 dels toponirns, D'acord amb els interrogants que plan­
teja I'historiador, un simple Ilistat de noms de Iloc pot aportar un cabal de referen­
cies no sempre esbrinades a partir d'altres tecniques de investigaci6.
EI djOz d'lnkan estava format per 116 establiments agrfcoles que varen perta­
nyer a la porci6 reial i que Jaume I, a la vegada, va repartir entre els seus maina­
ders. Com a tal districte fou una part important de I'illa de Mayurqa que ha quedat
segmentat en una serie de municipis, dels quais el terme actual d'inca no n'es mes
que una petita part. Ara per ara no es pot establir quines de les possessions enre­
gistrades al Llibre del Repartiment 0 Llibre del Rei s6n les que integren en I'actua­
litat el terme d'inca. En aquest sentit el meu estudi al referir-se al districte 0 djOz
d'lnkan abasta el territori que ara cornpren els termes municipals d'inca, Campa­
net, Buger, Caimari, Selva, Mancor i Sa Pobla de Uialtas.
La informaci6 aportada pel cadastre establert al moment de la conquesta cata­
lana es molt variada i en aquesta ocasi6 tan sols void ria donar a coneixer els trets
principals obtinguts a partir d'una acurada analisi d'aquest text. La recerca esta en
una fase inicial i, a dir veritat, encara no s'ha pogut aconseguir treure-li tot el sue al
document.
1 La informaci6 esta recoliida directament dels textos originals del L1ibre del Repartiment conservats a
l'Arxiu del Regne de Maliorca AR.M. (Codex uauno-arabtc, Codex llati i COdex catala), Arxiu de la
Corona d'Arag6 A C.A. (Codex llati) i Arxiu Capitular de la Seu de Mallorca A C. S.M. (Codex llatl),
prescindint de les edicions fins ara a I'abast dels investigadors.
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Les reterencies ens donen a coneixer des de la toponfmia a l'organitzaci6
social i de manera especial ens il-lustren sobre els canvis imposats pels nous dorni­
nadors en aquesta. Consider que, malgrat tot, es possible establir unes Ifnies d'in­
vestigaci6, vull repetir una vegada rnes, inicials que crec no han estat mai aplica­
des a la historia de la nostra ruralia.
Respecte a l'organitzaci6 aqraria del districte d'lnk€m trobam dos tipus fona­
mentals d'establiments: I'alqueria i el rafal, es a dir, 68 alqueries, 45 rafals i tres 1I0cs
que els escrivans deixaren sens definir la seva categoria: BILAMALA, AXILA i MANCOR,
els tres foren propietats d'una gran extensi6 no habitual entre les altres del mateix.
Oeixant de banda aquesta questio, sobre la qual sera prudent tornar-hi rnes
endavant observam la presencia d'una ALCARIAT AZOCH 0 sia al-qaryat as-suq (=
alqueria del mercat) que reflecteix de manera especial el 1I0c on es cel-Iebrava el
mercat setmanal. Oit toponirn no es exclusiu d'lnkan. AI Repartiment el trobam a
altres indrets i a la Remenbrence de Nunyo San92 es I'antecedent directe de la vila
de Manacor. De moment no sabem si I'esmentat nom de 1I0c es I'indret on despres
es va aixecar la vila de Inca, emperb en aquest sentit cal recordar que al referir-se
al rafal ALMERII l'Escriva va deixar una nota aclaratoria que recorda que esta "prop
de la vila». Aquesta nota ens fa pensar que endemes de les dues categories abans
establertes, al moment d'escriure el Repartiment existia quelcom d'especial a Inca
amb superior categoria, extensi6 0 irnportancia arquitectonica que uns simples
rafals 0 alqueries.
Recordem que al districte de SIXNEU es recull una referencia semblant que no
es repeteix a cap altreindret del document. No es hora de polemitzar sobre I'e­
xistencia de viles 0 pobles a la Mallorca musulmana. Habitualment es nega tal
existencia, malgrat tot es una questio sobre la qual cal retonar-hi en algun moment.
En quant a l'extensi6 dels diferents establiments agraris es pot considerar que
els percentatges rnes elevats corresponen a aquelles de grandaria mitjana, entre 4
i 6 jovades. Resta per aclarir en que consistia tal mesura. Totes les opinions sobre
la questlo no acaben de convencer-me i molt manco la definici6 classica de que la
jovada es I'espai que es pot lIaurar mitjancat un parell de bfsties al Ilarg d'un dia,
puix el fet esta sotrnes a tant de condicionants que es millor deixar-Ia de banda i
cercar una explicaci6 rnes plausible, per diffcil que sia trobar-Ia,
Extensions de les propietats del districte d'lnkan:
1 jovada 1
2 jovades 3
3 jovades 12
4 jovades 18
2 Mut Caiafell, A. i Hossello Bordoy, G.: La Bemenbrence de Nunyo San9. Una re/acio de /es seves pro­
pietats a /a ruralia de Mal/orca. Palma, C. de Cuitura, 1993, 116-117.
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5 jovades 19
6 jovades 19
7 jovades 2
8 jovades 11
9 jovades 2
10 jovades 6
12 jovades 8
14 jovades
15 jovades 2
18 jovades 2
20 jovades 3
23 jovades
24 jovades 1
30 jovades 1
En alguns casos les propietats de menor extensio patiren una mena de con­
centracio parcel-lana reflectida en determinat nombre de mainaders que per les cir­
cumstancies que sien, reuniren dues 0 rnes propietats. Cal pensar que aquest fet
anava vinculat a la seva participacio especial a I'afer i ales condicions establertes
segons els Iligams feudals que els unien amb els barons de rnes alta categoria.
Un fenomen invers es pot veure en el cas de determinats col-lectius que des­
pres de reunir un elevat nurnero de finques les havien de repartir despres entre els
seus components. Aquest seria el cas pel que fa al districte d'lnkan del homes de
Barcelona, dels de L1eida i els jueus de l'Almudayna.
Eis mainaders que concentraren diverses propietats foren Arnau de Montroig
(6 + 6), Berenguer de Moncada (8 +3 + 5); Marti Ferrandiz ( 3 +2); Meem Periz (4
+ 12); Pere Martel (4 +8); Paborde de Tarragona ( 5 + 20 + 10 + 20 + 20). Directa­
ment quedaren en mans del Rei En Jaume vuit establiments que despres pasaren
tres d'ells a I'lnfant En Pere de Portugal, un a Pere Lay i un altre a Bernat Marti.
Eis Ilinatges dels barons catalans, Montroig i Moncada, son prou importants i
justifiquen una concentracio de propietats d'acord amb el que aportaren a I'expedi­
cio, Pere Martell gaudia d'un tracte especial, el Paborde de Tarragona anava acom­
panyat de la seva propia mainada i els magnats aragonesos, Ferrandlz i Periz,
tenien uns vincles especials amb la figura del Monarca, fins i tot els esmentats
reberen algunes altres possessions a altres zones de la part reial i que en aquesta
ocasio no analitzam.
Deixant de banda els lIigams senyorials que es mantenien entre senyors i mal­
naders es de tot punt convenient recordar que el canvi en l'orientaclo aqraria impo­
sada ales terres de bell nou conquistades obligava a una redistribucio del territori.
Tots els col-lectius esmentats iamb tota seguretat podrlem afegir en el grup al
Paborde de Tarragona, hagueren de subdividir les terres assignades. Com ho feren
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es altra nistoria. No sabem com es va dur a bon termini perque no s'ha fet una
investiqacio acurada sobre el tema que ens permeti esbrinar com va ser la poste­
rior evolucio dels territoris repartits.
Pel que fa als sistemes de denorninacio de les propietats inqueres al lIarg de
l'epoca islarnica podem observar que el percentatge mes nombros es refereix als
antroponirns 0 noms de persona. Es un sistema habitual a qualsevulla epoca mit­
janc;:ant el que un territori determinat sia conegut pel nom del seu propietari. En con­
sequencia la desaparicio d'aitals toponirns sol ser molt rapida puix el canvi de pro­
pietari dona lIoc a un canvi immediat. Eis antroponims recoil its son 31 mes 4 que
formen part d'altres toponirns composats a partir de diferents elements. EI percen­
tatge es 28,68 %.
Antroponims
1. Abdella abn Alhacen
2. Abdella bin Abderahamain
3. Abe Muyezar
4. Abe Rabyme
5. aben Aamor
6. aben Bazzo
7. aben Bothaina
8. aben Bunel
9. aben Danum
10. aben Halaz, Arrahuyn
11. aben Haldun
12. aben Neffa
13. aben Neffe
14. aben Petracan
15. aben Xerif
16. aben Zale
17. abeni Atda
18. abenu Abdela
19. abn Elhazen
20. Abo Bazat
21. Abo Lazat
22. Ali aben Abdela...
23. Azmeth abn Alhazen
24. Enmet Arrahin
25. Hacin aben Ali Huzabi
26. Lup mine bi. ..
27. Mahomat aben lafia aben Xerif
28. Mahomet aben Abdon
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29. Mahomet aben lafia
30. Mahomet abn Alhacen
31. Mahomet himn Ahag
32. Maymon aben Hut
33. Munem aben Ayza
34. Tale aben Ali
35. Teit abn Alaciin
Segueixen en irnportancia els noms derivats d'accidents geogratics, sien hidro­
nims, sien oronirns. Amb un total de 14 exemplars abasten el 11,47 %. Entre els
hidronirns s'observen un LAIN 0 sia al-'ayn (= la font), LOYON ALGARBIA i LOYAN
EXARQUIA, deforrnacio de al-uyun al garbiya (= les fonts occidentals) i de al-uyun
ash-sharquiya (= les fonts orientals); HUATEL-que cal relacionar-Io amb wad (= riu)
i una terminacio el no esbrinada encara i les dues HUYER ALFAZ (de 3 jovades) i
HUAYAR ALFAZ ( d'una jovada) que cal intrepretar-Ies com a grafies diferents de
'uyun al-fahs (= les fonts de la plana) que donen 1I0c al nom medieval de Huyalfas
o sia I'actual Sa Pobla.
Eis accidents geogratics de caracter oroqrafic estan representats per un LUGH
ABEN XERIF i UN LUG ABEN DANUM. La primera part es conflictiva. Habitualment es
considera com a pervivencia d'un lucus llatf (=bosc sagrat) empero cal pensar
tarnbe en un ludjdj (= penyassegat) tal com varern explicar ala Remenbran9a.3 La
segona part del nom de Iloc son antroponirns que els defineixen i que han estat
contabilitzats en el Ilistat de noms de persona recoil its.
Eis altres oronirns son XUAIP que seria el diminutiu shu'ayb de sh'ib (= con­
gost, freu, barranc entre muntanyes), encara que podria tractar-se d'un antroponirn
si recordam l'existencia del Xuaip documentat a la Cr6nica reial.. 4 La lnterpretacio
pot resultar conflictiva puix com a tal nom de persona Shu'ayb no es frequent a 1'0-
nornastica arab andalusina, fins i tot podrfem afirmar que es un nom totalment alie
als usos i costums establerts per tal de designar ales persones. Si el redactor de
la Cronice utilitza el nom de la finca per identificar al seu propietari es cosa que
se'ns escapa, encara que sia plausible. ATHIN pot derivar de at-tin (= fang) amb
inclusio de I'article determinat.
SANTI ANI es altre de Is toponirns conclictius per quant esta relacionat amb els
noms suposadament haqioqrafics. De totes maneres la pervivencia a Campanet de
Santiani, a un coster pronunciat ens fa pensar que la relacio amb sanad (= costa,
pujada) no es gaire desgavellada, la questio es trobar un etim escaient per a la
segona part del toponlrn,
3 Mut Calafell, A. i Rossel16 Bordoy, G.: La Remenbram;:a de Nunyo Sam;; ... 59-63.
4 Jaume I: Cr6nica 0 L1ibre dels feits, 98.Veure Soldevila, F.: Les qualre grans ctoniques, Barcelona, Ed.
Selecta, 1983, p. 53.
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D'altra banda ALGEIR esta relacionat amb ai-gar (= la cova) i ALGEBELI es un
denominatiu 0 paraula que indica procedencia, derivat de djabal (= montanya) i
que podriem traduir com a alqueria del muntanyenc.
EI propi nom que serveix per identificar el districte Incha 0 Inqua deriva
d'lnkan, grafia determinada pel text arab del Repartiment, seria un oronim al parer
d'origen bereber i el seu significat (= peu de mont) es prou congruent amb la topo­
grafia del territori. 5
Accidents qeoqretics:
riidronims 1. Huatel
2. Huayar Alfaz
3. Huyer Alfaz
4. Lain
5. Loion algarbia
6. Loyan exarquia
oronims 1. Aigebeli
2. Aigeir
3. Athin
4. Incha, Inqua
5. Luc aben Danum
6. Luch aben Xerif
7. Santi Anni
8. Xuaip
Eis toponirns provinents de noms tribals 0 clanics segueixen en irnportancia.
Son 140 sia un 11,47 %. Dins del costum de l'epoca hem de reconeixer que es un
minvat percentatge, en extrem reduit i que contrasta amb l'abundancia observada
a altres zones. En aquest grup trobam un nom tribal Marniza, d'orfgen bereber,
semblant als que es deformen en les actuals Vernissa de Sta. Margalida i de
Llucmajor. La resta ens dona poques referencies, tots ells son noms de familia,
generalment d'orfgen arab. L'fndex de pervivencia es tarnbe molt redutt: Biniaroi,
Biniatzent i Binisetf, serien els principals fossils conservats.
Tal volta seria oportu incioure dins d'aquesta nomina el toponirn Mancor que
es pot relacionar tarnbe amb el Manacor recollit a la Retnenbrence... , el qual d'ac­
ceptar-se la proposta de Miquel Barcelo tend ria un orfgen bereber, tal volta un epo­
nim de caracter clanic.
5 Barcel6, M.: «Un toponirn berber rnes: Manqur, Manaqur > Mancor, Manacor» a B.S.A.L., Palma, 1985,
XLI, 35-36.
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Tribals a clenics:
1. Bani Caodin, Beni Ali bi
2. Beni Ali bi Bani Caodin"
3. Beni Atzen
4. Beni Aziza
5. Beni Calel
6. Beni Har
7. Beni Racha
8. Beni Rasohel
9. Beni Rocaibi
10. Beni Roy
11. Beni Setir axarquia
12. Benu Gezen
13. Mancor
14. Marniza
Eis noms derivats d'elements arquitectontcs s'enten en un sentit ample puix es
considera com a tal tot el referit a un treball manual de I'home per tal de bastir un
lIoc, un habitacle, fins i tot un [ardl, encara que en aquest cas no sempre han de
tenir elements d'obra que complementin el seu contingut. S6n molts pocs, tan sols
6 que abasten un percentatge de 4,91.
En primer lIoc cal dirigir l'atenci6 ados derivats de'al-qarya (= alqueria): ALGA­
RIAT AZOGH, ja esmentat, 0 sia al-qaryat as-suq (= I'alqueria del mercat) i CARlA
ARAZEGH, en el qual el segon element no pot identificar-se de moment encara que pre­
senti alguna sernblanca arnb AZOGH, cosa que ens fa pensar si no seria una errada
de l'Escriva. Com a tals alqueries I'element arquitectonic esta perfectament justificat.
Trobam tarnbe un ALMADRABA acompanyat del nom del propietari ENMET
ARRAHIN, que deriva d'al-madraba (= la teulera) origen de I'actual Mandrave als vel­
tants de la vila d'inca. ARRAHUYN tarnbe amb el nom del propietari ABEN HALAZ,
pod ria venir de raha (= molf) amb una terminaci6 de dual, degenerada, que hauria
de ser ar-rahayan (= els dos molins). Observem que la mateixa arrel esta repre­
sentada en el nom del propietari de ALMADRABA que en realitat seria una deforma­
ci6 de un Ahmad ar-ranl, 0 sia Ahmed el moliner.
ALGENEN I ALHANNAT poden ser derivats d'al-djinan, plural d'al-djanna (= hort,
[ardl).
6 Barcel6, M.: "A Mayurqa: qui eren els 'Beni Sicdin'?» 8.S.A.L. Palma, 1983, XXXIX, 499-502.
Reproduit a Sabre Mayurqa, Palma, 1984, 129-132.
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Elements ercuitecionics:
1. Alcariat Azoch
2. Aigenen
3. Alhannat
4. Almadraba
5. Arrahuyn aben Halaz
6. Caria Arazech
Eis noms d'ofici formen una categoria definida dins la Ilengua arab.
Generalment adopten una morfologia especial reflectida per la combinaci6 dels tres
radicals, de Is quais el segon es reduplica i allarga la seva vocal. Aquest seria el cas
del toponirn ATHAUAPI, derivat de ar-tawwabi (= el fabricant de toves), etim de I'ac­
tual Talapi entre Buqer i Sa Pobla. EI mateix toponirn esta documentat a la Remen­
brsnce.'
Dins aquest grup cal afegir aquells altres noms que sens adoptar I'esmentada
forma gramatical indiquen que el portador exerceix 0 ha exercit un carrec 0 ha rea­
litzat un determinat fet. Aixf trobam ALHAZIN i ALHAZEN, derivats d'al-hazin (= el tre­
sorer); ALHAG que ve d'al-hadjdj (= aquell que ha fet la peregrinaci6 a La Meca) i
ALMOXERIF, deformaci6 d'al-mushrif (= el recaptador d'impostos). EI que no podem
aciarir es si la finca que portava qualsevol d'aquests noms era propietat d'un
artesa, d'un funcionari, fins i tot d'un pelegrf 0 si tal nom era en recordanca d'un
avantpassat que havia exercit tal funci6. En el cas de ATHAUAPI la troballa d'una
terrisseria en aquell indret donaria molta Ilum al problema.
EI conjunt abasta cinc noms amb un 4,09 %.
Noms d'ofici:
1. Alhag Almengi
2. Alhazen
3. Alhazin
4. Almoxerif
5. Athauapi
Entre les possibles pervivencies de la Ilengua emprada a Mallorca abans de
l'epoca islarnica podrfem incloure quatre noms de 1I0c. Dos d'ells BILAMALA I BILELA
recorden el Ilatf villa en sentit d'explotaci6 aqraria propia de l'epoca tardoromana.
Precisament al referir-se a BILAMALA l'Escriva no indica la seva categoria aqraria.
Seria la resta d'una vil-la tardorromana? Seria l'etirn del mot velar que encara ara
vol designar uns restes de poblat talaiotic? Sens trobar l'ernplacament de la tal
BILAMALA fa mal dir-ho.
7 Mut Calafell, A. i Rossell6 Bordoy, G.: La Remenbranr;;a de Nunyo Sanr;;... 112-113.
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ALMAIORI pod ria ser un hibridisme de I'article determinat i el Ilatf maior i MASA­
RELLA, possiblement origen de la Massanella actual. Es un toponim que ha fet correr
rius de tlnta." De moment les quatre formes recollides suposen tan sols el 3,27 %.
Pervivencies del lletl:
1. Almaiori
2. Bilamala
3. Bilela
4. Masarella
Finalment trobam un denominatiu 0 sia el nom que indica I'origen qeoqraflc de
la persona que el porta. ALMERII, de al-mar'il (= aquell que prove de Almeria). EI
percentatge tan sols es del 0,81 %.
Oenominatiu:
1. Almerii
Amb igual percentatge tenim l'unic nom derivat de vegetal AZEITONA, de az-zaytCm
(= I'oliva), curiosament Mallorca no resta dins l'ambit linquistic d'aquesta arrel i avui es
rnante dins de l'area de I'oliva i I'olivera. EI percentatge es tarnbe del 0,81 %.
Eis mecanismes de formaci6 dels toponirns del districte d'Inkan no s6n exce­
sius com es pot comprovar a altres indrets. Manquen molts dels sistemes de forma­
ci6 i els percentatges habituals presenten alteracions evidents entre les quais el rnes
caracterlstic, al meu entendre, es I'escasa incidencia dels noms tribals 0 clanics.
D'altra banda cal remarcar que els toponirns que encara resten sens identifi­
car suposen un nurnero molt elevat. S6n en total 42 noms de lIoc i el percentatge
es del 34,42 %, es a dir, el rnes alt d'entre tots els analitzats.
Sens identificar, de moment:
1. Acrexpi
2. Adducutz
3. Aducutz
4. Agratex
5. Agrestes
6. Albaranca
7. Albeti
8 Alcover - Moll, Diccionari Catala Valencia Balear, sub voce. Mascar6 Pasarius, J.: Corpus de
Toponimia, sub voce, Coromines - Mascaro: Onomasticon Cataloniae. Toponimia antiga de les Illes
Balears, Barcelona, 1989, sub voce. En especial veure Galrnes de Fuentes, Alvaro: «Sobre toponimia
rnozarabe balear», Anaquel, Madrid, 1992, 111,309.
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8. Alcaxal
9. Alharayat
10. Alharix
11. Alhualit
12. Alhuarzuci
13. Almerendi
14. Alxaritx
15. Allelutx
16. Anaya
17. Annaxtira
18. Arracii
19. Arraya
20. Arretli
21. Atdaarix
22. Atzat
23. Axila
24. Azzar
25. Bucius
26. Buja
27. Bujunar
28. Caimaritx
29. Campanet
30. Carroba
31. Carrobes
32. Caymarix
33. Hualma
34. Huariaron
35. Morages
36. Moscarix
37. Orioles
38.0rtella
39. Puniar
40. Rochament
41. Xiluar
42. Xubian
Ara be una acurada investigaci6 reduira sens dubte aquesta nomina, cir­
cumstancia del tot punt necessaria per quant en aquest grup trobam un gran nom­
bre de supervivencies toponfmiques que de moment no es possible escatir els seus
etirns. Aixf veim CAIMARITX i CAIMARIX, MORAGES, ORIOLES, XILUAR, MOSCARIX, CAMPA­
NET, BUJA i BUJUNAR.
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Les altres pervivencies constatades son ALMADRABA (Mandrave); HUYER ALFAZ
i HUYAR ALFAZ (l-luyaltas): ATHAUAPI (Talapi); SANTI ANNI (Santiani); ALGEBELLI (Gabe­
Ilf), MASARELLA (Massanella); BEN I Roy (Biniaroi); BENI ATZEN (Biniatzent), BENI SETIR
(Binisetf) i ABEN AAMAR (Biniamar), escampades al Ilarg i a I'ample del gran distric­
te d'lnkan, avui segmentat i dividit en una serie de municipis.
La recerca dels possibles etirns rnodificara els percentatges proposats ernpero
el rnes important que resta per fer en aquesta investiqacio es el poder determinar
I'ordre en que els escrivans varen recollir els diferents noms de Iloc que altre temps
pertanyeren a I'actual Inca. Es una de les informacions que a hores d'ara es la que
rnes ens interessa. Aquesta es una tasca d'arxiu a partir de la qual podrem saber
la transmissio del territori que els primers porcioners feren poc despres de la con­
questa. Aixo i altres coses ho deixarem per les properes Jornades d'Estudis Locals,
si Allah, clement i pietos, ho vol.
Apendix: Helacio de les propietats enregistrades al terme d'inca
1. Abdella abn Alhacen 2. Abdella bin Abderahamain 3. Abe Muyezar
4. Abe Rabyme 5. Aben Aamor 6. Aben Ali
7. Aben Bazzo 8. Aben Bothaina 9. Aben Bunel
10. Aben Haldun 11. Aben Neffa 12. Aben Neffe
13. Aben Petracan 14. Aben Zale 15. Abeni Atda
16. Abenu Abdela 17. abn Elhazen 18. Abo Bazat
19. Abo Lazat 20. Acrexpi 21. Adducutz
22. Aducutz 23. Agratex 24. Agrestes
25. Albaranca 26. Albeti 27. Alcariat Azoch
28. Alcaxal 29. Aigebeli 30. Aigeir
31. Aigenen 32. Alhag Almengi 33. Alhannat
34. Alharayat 35. Alharix 36. Alhazen
37. Alhazin 38. Alhualit 39. Alhuarzuci
40. Ali aben Abdela ... 41. Almadraba ... 42. Almaiori
43. Almerendi 44. Almerii 45. Almoxerif
46. Alxaritx 47. Allelutx 48. Anaya
49. Annaxtira 50. Arracli 51. Arrahuyn aben Halaz
52. Arraya 53. Arretli 54. Atdaarix
55. Athauapi 56. Athin 57. Atzat
58. Axila 59. Azeitona 60. Azmeth abn Alhazen
61. Azzar 62. Beni Ali bi Bani Caodin 63. Beni Atzen
64. Beni Aziza 65. Beni Calel 66. Beni Har
67. Beni Racha 68. Beni Rasohel 69. Beni Rocaibi
70. Beni Roy 71. Beni Setir axarquia 72. Benu Gezen
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73. Bilamala 74. Bilela 75. Buclus
76. Buja 77. Bujunar 78. Caimaritx
79. Campanet 80. Caria Arazech 81. Carroba
82. Carrobes 83. Caymarix 84. Hacin aben Ali Huzabi
85. Hualma 86. Huariaron 87. Huatel
88. Huayar alfaz 89. Huyer Alfaz 90. Incha, Inqua
91. Lain 92. Loion algarbia 93. Loyan exarquia
94. Luc aben Danum 95. Luch aben Xerif 96. Lup mine bi ...
97. Mahomat aben lafia 98. Mahomet aben Abdon 99. Mahomet aben lafia
aben Xerif
100. Mahomet abn Alhacen 101. Mahomet himn Ahag 102. Mancor
103. Marniza 104. Massarella 105. Maymon aben Hut
106. Morages 107. Moscarix 108. Munem aben Ayza
109. Orioles 110. Ortelia 111. Puniar
112. Rochament 113. Santi Anni 114. Teit abn Alaciin
115. Xiluar 117. Xuaip 116. Xubian
